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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Estilos gerenciales y Toma de 
decisiones en la Oficina de Apoyo y Seguimiento, Sede Central, EsSalud, Jesús 
María, 2016”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla 
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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación que 
existe entre Estilos gerenciales y Toma de decisiones en la  Oficina de Apoyo y 
Seguimiento, Sede Central, EsSalud, Jesús María, 2016. El tipo de investigación 
fue descriptivo-correlacional, diseño no experimental, tuvo una población y muestra 
de 15 trabajadores, fue medido a través de la encuesta. Se aplicó a dos variables, 
la variable 1: Estilos gerenciales de James Stoner, Edward Freeman y Daniel 
Gilbert, sostuvieron la necesidad de evaluar a los gerentes de primera línea, 
gerentes medios, alta gerencia, gerentes funcionales y gerentes generales y la 
variable 2: Toma de decisiones de Cesar A. Bernal y Hernán D. Sierra, sostuvieron 
la necesidad de evaluar la condición de certeza, condición de riesgo y condición de 
incertidumbre. Concluyendo que se identificó que existe relación entre Estilos 
gerenciales y Toma de decisiones en la Oficina de Apoyo y Seguimiento, Sede 
Central, EsSalud, Jesús María, 2016, lo cual se evidencia con una correlación de 
0,979 y con un valor de Alpha de Cronbach de 0.930 para la variable 1 y 0,869 para 
la variable 2. 
 
Palabras claves: Estilos gerenciales, toma de decisiones, organizar, controlar, 














The general objective of this research was to determine the relationship between 
Management styles and decision making in the Office of Support and Monitoring, 
Headquarters, EsSalud, Jesús María, 2016. The type of research was descriptive-
correlational, non-experimental design, had a population and sample of 15 workers, 
was measured through the survey. It was applied to two variables, variable 1: 
Management styles of James Stoner, Edward Freeman and Daniel Gilbert, 
supported the need to evaluate first line managers, middle managers, senior 
management, functional managers and general managers and variable 2: Decision 
making by Cesar A. Bernal and Hernán D. Sierra, supported the need to evaluate 
the condition of certainty, risk condition and condition of uncertainty. Concluding that 
it was identified that there is a relationship between managerial styles and decision 
making in the Office of Support and Follow-up, Headquarters, EsSalud, Jesús 
María, 2016, which is evidenced by a correlation of 0.979 and with a value of 
Cronbach's Alpha of 0.930 for variable 1 and 0.869 for variable 2. 
 
Keywords: Management styles, decision making, organizing, controlling, directing 
and planning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
